












you want to be in the future?”という項目を設け，英語で作文するという課
題を与えている。数年前にこの課題を与えたところ，学生 A が“I want to 
be an English teacher.”と書いてきた。そこで，“Why do you want to be an 
English teacher?”と いうフィードバックを与えて学生に作文を修正させたと
ころ，返ってきた作文には“I have no reason.” とだけ書かれていた。またあ
る年の学年末に行われた観光大使としてのプレゼンテーションでは，学生 B
がある県について紹介した後，クラスメート C が“Why did you choose xxx 
Prefecture for your presentation?”と質問した。学生 B の返答は，英作文の課





































(1) a. If  you take this train, you can go to Shinjuku.
 b. This train will take you to Shinjuku.
(2) a. If  you take this medicine, you can recover from your headache. 
 b. This medicine will cure your headache soon.     
(3) a. Why did you come here today?
 b. What brought you here today?




(1) 22 （20.95％） 76 （72.38％） 7 （6.67％）
(2) 53 （50.48％） 25 （23.81％） 27 （25.71％）
(3) 5 （4.76％） 67 （63.81％） 33 （31.43％）
表 1　学生の解答パターン
　小島 (1990) は，どちらの英文も文法的には正しいが，b. の方が英語とし
て「もっとも典型的で普通の発想」に基づいた表現であると述べている












者も存在していない。(1)a. では“go,” (2)a. では“recover,” (3)a. では“come”
という動詞が使われており，ここでは「客体」は示されていない。安藤 (1986)





















A と B が対面し，動作主である A が受動者である B に働きかけている様子
が英語のイメージである。これに対し，図 3 が示すように，A のみが存在す
るか，あるいは A と B が動作主，受動者の区別なく横に並んでいる状況が
日本語を表すものと考えられる。































は 93% が出来事を生起した順番で綴ったのに対し，アメリカ人小学生の 34%
が主人公の一日を「総括する」文から書き始めていた。以下に示すのは，日










　My opinion on John’s day is that he had a frustrating day from the beginning 
of the day to the end of the day. It was a very ironic day for him, first he played 
video games for too long which caused a chain reaction of bad events. He got up 
late so his mind was in a state of panic, and which in effect caused him to go on 
the wrong bus which caused him to be late for baseball practice. All in all he had 





方，アメリカ人小学生によって書かれた作文 2 は，“My opinion on John’s day 
is that he had a frustrating day from the beginning of the day to the end of the 
day”という John の一日を総括する作者の opinion から始まっており，この
文は“All in all he had a bad day.”という結びの文と呼応している（波線部）。
まさに後述する topic sentence, body sentences, concluding sentence という 3 部













問題 3：次の 2 種類の文章はいずれも歯医者での体験について小学 2 年
生が書いた文章です。どちらが日本育ちの子供によって書かれ，
どちらがイギリスで教育を受けた帰国子女によって書かれた文













　作文 3 は日本育ちの児童によるものであり，作文 4 はイギリスからの帰国
子女によるものである。前述の作文 1 と作文 2 に見た違いをここでも垣間見
ることができる。作文 3 が「主人公の心のドラマの伝達に終始している」と
すると，作文 4 は「あくまで理づめに自分をとりまく状況の推移そのものを




































　例 A: What do you want to be in the future?
　　 B: I want to be an English teacher.
　　 A: Why do you want to be an English teacher?
　　 B: Because I think English is very important to younger children.
　　 A: Why do you think English is very important to younger children?
　　 B: Because they will need to communicate with foreigners in and out 
of Japan in English.
　　 A: Why will they need to communicate with foreigners in English in 
the future?
　　 B: Because the number of  foreign tourists who visit Japan has been 
increasing.
　この問題では最初に A が質問し，その質問に B が答える。その B の答え
に対して A は why を使って質問し，B が答える度に why を使った質問を繰
り返していく。ここでは，文レベルでの口頭練習から始めることにより，「な
ぜ」を問われることが少ない日本人英語学習者に理由を強制的に，そしてす
ばやく答える練習を行うことを目的としている (三森 , 2003; 渡辺 , 2004; 田中 , 
2007)。





問題 4：次の 2 つのパラグラフはいずれも“Which is better for university 




2010, pp. 21-22 を基に作成）
Paragraph 1：
　Living alone is hard for me. I, as a university student, have lived alone 
since this April. I have to wake up every morning without help. After 
studying at university, nobody prepares my dinner. Moreover, I have dinner 
alone. I feel lonely. I think it is not a good idea to live alone.    　　
Paragraph 2： 
   University students should live with their families. Living alone needs 
much more money than living with their families. According to ABC 
Newspaper on September 1st, 2019, living alone costs more than 1,000,000 
yen per year as living expenses including the rent, utility bills, and food 
expenses. Therefore, university students should not live by themselves.
36
解答例：





Topic sentence, supporting 
s en tences,  conc lud ing 
sentence の 3 部構成から
成っている。
2. 筆者の主張 最後に示されている。 冒頭で示されている。
3. 理由 体験談が使われている。 新聞記事に掲載されてい
る統計データが使われて
いる。
4. 一人称代名詞 何度も使用されている。 一度も使用されていない。




　問題 4 で学んだことを活用した発展的問題が下記に示す問題 5 である。




　Paragraph1 は topic sentence, supporting sentences, concluding sentence とい






Paragraph2 は topic sentence, supporting sentences, concluding sentence という
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